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ABSTRACT
Lembaga Panglima Laot merupakan salah satu lembaga adat yang bertugas dalam pengelolaan sumber daya kawasan pesisir dan
laut. Lembaga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mitigasi kerusakan kawasan pesisir dan laut. Untuk menjalankan
tugasnya Lembaga ini tidak dapat melakukannya sendiri namun membutuhkan partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu
(1) Mengetahui efektivitas peran Lembaga Panglima Laot dalam menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat terhadap mitigasi
kerusakan kawasan pesisir dan laut di Kota Sabang, (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran Panglima
Laot dalam menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat terhadap mitigasi kerusakan kawasan pesisir dan laut di Kota Sabang,
(3) Merekomendasikan strategi penguatan Panglima Laot dalam pelaksanaan perannya terhadap mitigasi kerusakan kawasan pesisir
dan laut di Kota Sabang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Responden dalam penelitian ini adalah
Ketua Panglima Laot Kota Sabang, masyarakat nelayan, dan dinas-dinas terkait. Analisis data menggunakan rumus rata-rata yang 
dikategorikan menggunakan skala likert dan Analisis Regresi Linier untuk mengetahu faktor-faktor yang berpengaruh. Hasil
penelitian ini yaitu (1) Lembaga Panglima Laot telah menjalankan perannya dengan cukup efektif untuk menumbuhkembangkan
partisipasi masyarakat terhadap mitigasi kerusakan kawasan pesisir dan laut; (2) faktor yang paling berpengaruh yaitu memfasilitasi
partisipasi masyarakat yaitu sebesar 57,2%. 
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